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ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2009
CLAVES PARA INTERPRETAR LA POLÍTICA
EXTERIOR ESPAÑOLA Y LAS RELACIONES
INTERNACIONALES EN 2008
Cumbres y principales reuniones de los países 
y organizaciones regionales del espacio de la
Comunidad de Estados Independientes (CEI), 
2008. 
Para los acuerdos energéticos de la Federación Rusa y las 
actividades de la UE en relación con los países del espacio 
post soviético, ver los apartados correspondientes.
14.02.08
Kíev (Ucrania)
Se reúnen por primera vez los ministros de Exteriores de 
la UE y la Organización para la Cooperación Económica en 
el mar Negro (BSEC) para tratar de “La sinergia del mar 
Negro”. En el encuentro se abordan las prioridades de la 
cooperación regional en la zona y el papel tanto de la UE 
como de los países y organizaciones de la región. La BSEC, 
fundada en 1992 por iniciativa de Turquía, agrupa actualmen-
te a Albania, Armenia, Azerbaidzhán, Bulgaria, Federación 
Rusa, Georgia, Grecia, Moldova, Rumania, Serbia, Turquía 
y Ucrania.
28.03.08
Tashkent (Uzbekistán)
El Parlamento uzbeko ratifica la decisión del presidente, 
Islam Karímov, tomada en diciembre de 2006, por la cual 
Uzbekistán vuelve a ingresar como miembro pleno en la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), 
del que había salido en 1999.
05.06.08
Astana (Kazajstán)
El Parlamento kazajo ratifica el acuerdo relativo al esta-
blecimiento de una unión aduanera en el marco de la 
Comunidad Económica Euroasiática (CEE), establecida en 
junio de 2001 e integrada por Bielarús, Federación Rusa, 
Kazajstán, Kirguizstán y Tadzhikistán, más Uzbekistán que 
se une en 2005. Este acuerdo había sido firmado por 
Bielarús, la Federación Rusa y Kazajstán en 2007 y se 
espera que los demás miembros de la CEE ratifiquen tam-
bién el documento.
06.06.08
San Petersburgo (Federación Rusa)
Cumbre de la Comunidad de Estados Independientes en 
presencia de todos los jefes de Estado de los países miem-
bros. Es la primera bajo mandato de Dmitry Medvédev. En 
el encuentro se plantea el conflicto en Abjazia, región inte-
grada en Georgia, y el presidente ruso advierte a Georgia 
y a Ucrania de las consecuencias negativas que tendría su 
eventual ingreso en la OTAN.
01.07.08
Batumi (Georgia)
Cumbre de GUAM (Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán, Moldova) 
en ausencia de Moldova, que ha tomado distancias con la 
organización, y con la presencia de los jefes de Estado polaco 
y lituano como observadores. Los temas tratados incluyen 
cuestiones de estabilidad económica y de transición demo-
crática así como el problema de la seguridad energética en 
la región. El presidente de Azerbaidzhán se compromete a 
apoyar el proyecto ucraniano de oleoducto para transportar 
el petróleo del mar Caspio a Europa.
21.07.08
Beijing (China)
China y la Federación Rusa alcanzan un acuerdo histórico 
sobre la delimitación definitiva de sus 4.300 km de fronte-
ra, que se añade a un primer acuerdo parcial relativo a la 
frontera oriental, firmado en 1991 y al que se añadió un 
protocolo en 2004.
22.07.08
Yereván (Armenia)
Armenia acoge el mayor ejercicio militar de la Organización 
del Tratado de Seguridad Colectiva. Es la primera vez que la 
OTSC lleva a cabo maniobras militares a tres niveles: ope-
rativo, estratégico y táctico. En éstas participan un total de 
4.000 efectivos de Armenia, Federación Rusa y Tadzhikistán, 
mientras que los demás estados miembros contribuyen con 
personal militar de sus respectivos ministerios de Defensa.
Agosto 2008
Georgia
Intervención militar rusa en territorio georgiano. Tras semanas 
de enfrentamientos en los dos meses anteriores en las regio-
nes secesionistas de Abjazia y Ossetia del Sur, así como el 
despliegue de 400 efectivos militares de la Federación Rusa en 
Abjazia, tropas del ejército de Georgia avanzan el 7 de agosto 
sobre la región de Ossetia del Sur empleando carros de comba-
te y bombardeos aéreos para tomar la capital, Tsjinvali. Al día 
siguiente, tropas rusas apoyadas por carros de combate y fuer-
zas aéreas entran en Tsjinvali, capital de la región separatista 
de Ossetia del Sur. Moscú justifica su acción como respuesta 
al ataque del ejército georgiano. El Consejo de Seguridad de la 
ONU se reúne de urgencia sin llegar a ningún acuerdo.
El 9 de agosto, la aviación rusa bombardea las ciudades 
georgianas de Gori y Zenaki, en Ossetia del Sur, y las tro-
pas rusas consiguen ocupar la capital de Ossetia, Tsjinvali. 
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Al mismo tiempo, la flota rusa toma posiciones en el mar 
Negro frente a la costa georgiana y el presidente georgiano 
Mijéil Saakashvili declara el estado de guerra. Otro frente se 
abre en Abjazia donde un millar de efectivos abjazos inician 
una ofensiva en el valle de Kodori para expulsar a las tropas 
georgianas estacionadas allí. El 10, Georgia retira sus tropas 
de Ossetia del Sur y ofrece un alto el fuego, mientras que las 
tropas rusas inician una ofensiva terrestre hacia territorio 
georgiano, ocupando la ciudad de Gori, a 60 km de Tbilisi.
El 12 de agosto, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, 
en nombre de la UE, presenta en Moscú un acuerdo de alto 
el fuego de seis puntos. El plan contempla la retirada de las 
tropas hasta las posiciones anteriores al conflicto, permitir la 
llegada de ayuda humanitaria y prohibir el uso de la violencia 
en los territorios disputados. Moscú acepta el plan provisio-
nal europeo y anuncia que detiene los ataques en territorio 
georgiano, aunque Georgia, que también acepta el plan, 
denuncia que continúan los ataques rusos a Gori.
14.08.08
Tbilisi (Georgia)
El presidente de Georgia, Mijéil Saakashvili, anuncia la retira-
da de su país de la Comunidad de Estados Independientes, 
decisión apoyada por unanimidad por el Parlamento. Tras la 
notificación presentada el 18 de agosto al Comité Ejecutivo de 
la CEI, la retirada se hará efectiva el 17 de agosto de 2009.
26.08.08
Moscú (Federación Rusa)
La Federación Rusa reconoce la independencia de Ossetia 
del Sur y de Abjazia. Ningún Estado miembro de la CEI apoya 
la iniciativa.
06.09.08
Yereván (Armenia)
El presidente turco, Abdullah Gül, lleva a cabo una visita histó-
rica a Armenia para asistir a un evento deportivo entre ambos 
países. Turquía congeló sus relaciones con Armenia en 1993 
cuando este país se anexionó Nagorno-Karabaj, región de 
Azerbaidzhán con mayoría de población armenia. La UE cele-
bra el encuentro como un acto de alto valor simbólico.
08.09.08
Moscú (Federación Rusa)
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se reúne en Moscú 
con el presidente ruso para tratar de la situación en Georgia. 
Sarkozy anuncia que el presidente Medvédev se ha compro-
metido a retirar antes del 10 de octubre las fuerzas rusas 
de territorio georgiano, excepto Abjazia y Ossetia del Sur. Se 
prevé asimismo el despliegue de observadores internaciona-
les en las zonas adyacentes a esas dos regiones.
01.10.08
Georgia
La UE empieza el despliegue más de 200 observadores 
militares en Georgia, en las zonas adyacentes de Abjazia y 
Ossetia del Sur, en el marco de la Misión de Observación 
de la Unión Europea en Georgia (EUMM). La misión cuenta 
con 200 observadores, policías, expertos militares y otros, 
provenientes de 22 países de la UE.
10.10.08
Georgia
Las tropas de la UE recientemente desplegadas en Georgia 
confirman la retirada de las tropas de la Federación Rusa 
de las zonas de seguridad de Ossetia del Sur y Abjazia. 
Las autoridades georgianas denuncian que tropas rusas se 
encuentran aún en su territorio, mientras que el ministro 
de Exteriores de Francia, en nombre de la UE, afirma que la 
Federación Rusa ha cumplido sólo parcialmente el acuerdo 
de alto el fuego.
01.11.08
Moscú (Federación Rusa)
Los presidentes de Armenia y Azerbaidzhán se reúnen en 
Moscú bajo la mediación del presidente ruso para acercar 
posiciones respecto al contencioso de Nagorno-Karabaj, 
enclave de mayoría armenia ubicado en Azerbaidzhán y con-
trolado por Armenia desde 1994. Tras el encuentro los tres 
líderes firman una declaración en la que se comprometen a 
buscar una salida política al conflicto.
12.11.08
Tashkent (Uzbekistán)
Uzbekistán anuncia su retirada temporal de la Comunidad 
Económica Euroasiática, a la que considera ineficaz.
23.11.08
Moscú (Federación Rusa)
Promulgación de los tratados de Amistad de la Federación 
Rusa con Abjazia y Ossetia del Sur, por los que se reconoce 
el rublo como moneda oficial en ambos territorios y la posibili-
dad para sus ciudadanos de conseguir la nacionalidad rusa.
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